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Ins t i tu t za mlekars tvo Jugoslavi je 
PRIMENA NAUČNIH METODA ISPITIVANJA 
STAKLENE AMBALAŽE U MLEKARSKOJ INDUSTRIJI 
U CILJU SMANJENJA LOMA 
(Nastavak) 
TEHNIČKA K O N T R O L A 
Hidrostatička proba pritiska 
Sve boce s u izložene unu t rašn jem h ladnom pr i t i sku p =• 10 kg /cm 2 . Tom 
pr i l ikom je s lomljeno: 
43 l i ta rsk ih boca 
8 pola l i ta rskih boca 
15 jogur t boca . 
—- proizvod fabr ike s takla — Parać in 
18 l i ta rskih boca 
30 pola l i ta rsk ih boca 
80 jogur t boca 
— proizvod fabr ike s takla — Straža. 
Ispitivanje termošokom 
Sve boce koje. s u izdržale hidrosta t ičku probu pr i t i ska , podv rgnu te su te r ­
mičkim šokovima od A t = 38,9°C razl ike u t empera tu r i . Slomljena je samo 
jedna jogur t boca. . , 
Ispitivanje udarom 
Mehanička o tpornos t boca ispi tana je udarom od 1,73 kg cm u p rede lu 
dna, r a m e n a i gr l ića boce. Rezul ta t i ovog ispit ivanja za boce fabr ika s tak la 
Parać in i S t raža d a t i s u u tabel i IV. -
*) Ovaj rad f inanciran je iz sredstava Fonda za naučni rad SR Srbije. 
Tabela IV 
Vrs ta boce 
U d a r na 
F a b r i k a s t ak la P a r a ć i n F a b r i k a s tak la S t raža 
1/1 1 V I 1 4i 1 1/1 1 V« 1 V 4 1 
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Hidrostatička proba pritiska 
Boce iz fabrike stakla Parać in ispi t ivane su progresivno pod pr i t iskom 
p = 10, 12, 14 i 16 kg/cm 2 . Ispit ivano je: 
50 boca od 1/1 1 
41 boca od 1/2 1 
40 boca od 1/4 1 
Rezul ta t i ovog ispitivanja dati su u tabel i V. 
Tabela V 
~ — — ^ ^ P r i t i s a k k g / c m 2 F a b r i k a s t a k l a S t r a ž a F a b r i k a s t ak la P a r a ć i n 
V r s t a boce —_ 10 12 14 16 10 12 14 16 
1/1 1 l o m ' — 16 
32 
9 
26 — — 13 43 8 47 — 
VI 1 l o m k 0 ^ - — 3 6 — • — — — — 
V« 1 l o m •1. — 
Pod i s t im uslovima ispitivano je 30 l i t a r sk ih boca koje proizvodi fabr ika 
s takla — Straža . Rezultat i ovog ispi t ivanja dat i su u istoj tabel i V. 
Termošok kontrola 
Parać inske boce su bile podvrgnute p rogres ivnom ispi t ivanju povećanjem 
t e m p e r a t u r n e razlike At = 41,7; 44,5; 47,3; 50,1 i 52,9°C. Ispi t ivano j e : 
36 boca od 1/11 
49 boca od 1/2 1 
42 jogur t boce od 1/4 1 
Rezul ta t i ovog ispit ivanja dat i su u tabel i VI. 
30 boca od 1/1 1 — proizvodnja fabr ike s t ak la — St raža podvrgnuto je 
ana lognom ispit ivanju. Rezul ta t i su pokazani u istoj tabel i VI. 
Tabela VI 
T e m ­
p e r a t u r n e r az l ike 
Vrs ta boce 
F a b r i k a s t ak la P a r a ć i n . F a b r i k a s tak la S t r aža 
41,7 44,5 47,3 50,1 52,9 41,7 44,5 47,3 50,1 52,9 
1 /11 lom fc0™- — —. — — 
2 
5,5 — 
— — — 4 
7,5 
ti i i „~ k o m . г/2 1 lom 9y f t — — — 2 4 2 6,1 — — — — — 









— udar na dno 
Parać inske boce bile su podvrgnute progres ivnom ispit ivanju u d a r o m od 
0,6; 1,2 i 1,8 kg/cm. Ispi tano je : 
50 boca od 1/1 1 
41 boca od 1/2 1 
40 boca za jogur t od 1/4 1 
Rezul ta t i ovog ispi t ivanja dat i su u tabeli VII. 
Tabela VII 
Sila u d a r a 
kg /cm 
V r s t a boca 
F a b r i k a s t a k l a — P a r a ć i n 
0,6 1,2 1,8 
1 /11 lom Ј ^ - — — 17 
— — 34 
Чг 1 lom ^ o m - _ 
i/ л i kom. V4 1 l om n / — 11 7 
— 27,5 25 
— udar na rame 
Progres ivnom ispi t ivanju uda rom od 1,2; 1,7; 2,3; 2,9; 3,5 i 4 kg /cm pod­
vrgnute su is te ove boce i to : 
23 boce od 1/1 1 
41 boca od 1/2 1 
29 jogur t boca od 1/4 1. - . 
Rezul ta t i ispi t ivanja pr ikazani su u tabel i VIII. 
Tabela VIII 
Sila u d a r a 
k g / c m 
F a b r i k a s tak la — P a r a ć i n 
Vrs ta boce 1,2 1,7 2,3 2,9 3,5 4 
,1/1 1 lom k o m . °/o 
— - . — — 
z 
— 
Va 1 l o m k o m . % 
'— ' — . — 
. V« 1 l o m k o m . %> • — 
-1 
3,4 — 
— udar na grlić 
Preosta le boce bile su podvrgnute p rogres ivnom ispi t ivanju udarom od 
0,7; 1,2; 1,7 i 2,2 kg/cm, i to: 
23 boce od 1/1 1 
41 boca od 1/2 1. 
28 jogur t boca od 1/4 1. 





Fabrika stakla — Paraćin 
0,7 1,2 1,7 2,2 
I / I i lom . * o m - _ _ . _ 12 — — — 52 
V. 1 tan — — — 4,8 
— — — 3,5 
Preos ta l ih 38 boca od jedne l i t re — proizvodnja fabr ike s takla — Straža 
podvrgnuto je progresivnom ispit ivanju u d a r o m od 0,6; 1,2 "i 1,8 kg/cm na ivice 
dna i uda rom od 1,2; 1,7; 2,3; 2,9; 3,5 i 4 kg /cm na rame.,, Tom pri l ikom nije 





Fabr ika s takla — Straža 
0,7 1,2 . 1,7 2,2 
1/1 1 lom | , o m - — — 29 — 
— — 76 — 
Objašnjenje i zaključci 
Boce od 1/2 1 i jogur t boce od 1/4 1 koje proizvodi fabr ika stakla — Straža 
s lomljene su najvećim delom (94,7°/o odnosno 91,8%>) još p r i ru t insk im ispiti-
vanj ima na udar, tako da su progresivno mogle bi t i i sp i tane samo l i tarske boce. 
Na osnovu svih ispitivanja može se izvesti konačna ocena kval i te te i sle-
deći zakl jučak: 
1. sve boce imaju loš kval i te t gornje površ ine ; 
2. parać inske boce nisu dobro odgrevane, pa se kod n j ih javljaju naponi 
usled ne ravnomernog hlađenja; 
3. odstupanja svih boca od JUS-prop isa postoje u pogledu težine, zapre-
mine i d i jametra grlića; polal i tarske boce fabr ike s takla — Straža ne zadovo­
l javaju ni u pogledu ostal ih dimenzija; 
4. sve boce, a posebno polal i tarske i jogur t boce fabr ike s takla — Straža 
imaju lošu raspodelu s taklene mase; 
5. otpornost na te rmičke u d a r e zadovoljavajuća je kod sv ih boca; 
6. mehanička, otpornost: dna je dobra kod svih, izuzev jogur t boca; ra­
m e n a je dobra kod svih boca; i grl ića je zadovol javajuća kod polal i tarskih i 
j o g u r t b o c a f a b r i k e s t a k l a — P a r a ć i n , a i z r a z i t o j e l o š a k o d b o c a i s t e z a p r e m i n e 
k o j e p r o i z v o d i f a b r i k a s t a k l a — S t r a ž a . ' 
N a o s n o v u d o b i v e n i h r e z u l t a t a o k v a l i t e t u i s p i t a n i h b o c a p r o i z v o đ a č i m a 
s t a k l e n e a m b a l a ž e s e m o ž e p r e p o r u č i t i s l e d e ć e : 
1. p o b o l j š a t i č i s t o ć u u l a z n i h s i r o v i n a ; 
2. n a ć i n a j p o v o l j n i j e k o n s t r u k t i v n o r e š e n j e k a l u p a z a b o c e t a k o d a s e 
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3. v o d i t i r a č u n a o v e k u t r a j a n j a k a l u p a i b l a g o v r e m e n o i h z a m e n i t i n o v i m ; 
4. o b r a t i t i p u n u p a ž n j u r a v n o m e r n o m h l a đ e n j u g o t o v i h b o c a p o i z l a s k u 
iz k a l u p a , i p o s e b n o m a n i p u l a c i j i s b o c a m a u m o m e n t u s k i d a n j a s t r a k e i 
l a g e r o v a n j u ; 
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P r e h r a m b e n o - t e h n o l o š k i i n s t i t u t 
OSVRT NA NAŠE PROPISE O MLIJEKU 
I MLJEČNIM PROIZVODIMA 
U r a z m a t r a n j u n a š i h z a k o n s k i h p r o p i s a z a s l u ž u j e p a ž n j u n e s a m o o n a m a ­
t e r i j a , k o j a j e o b u h v a ć e n a z a k o n s k i m r e g u l a t i v i m a , n e g o i o n a k o j a n j i m a n i j e 
o b u h v a ć e n a . 
I Propisi 
O s n o v n i z a k o n o n a d z o r u n a d ž i v e ž n i m n a m i r n i c a m a (18. IV 1956), U r e d b a 
0 p r o v e d b i O s n o v n o g z a k o n a (25. V I I 1956) i P r a v i l n i k o k v a l i t e t u m l i j e k a i 
p r o i z v o d a o d m l i j e k a ( 8 . ' I V 1964) u n e k i m s u s v o j i m p r o p i s i m a j a s n i i d e f i n i ­
t i v n i , u d r u g i m a s a s v i m o p ć e n i t i . N e k e s u f o r m u l a c i j e n e d o v o l j n o j a s n e , a i m a 
1 t a k o v i h , k o j e n e m a j u n a u č n o - t e h n o l o š k o o p r a v d a n j e . 
U o v o m ć e m o s e i z l a g a n j u o s v r n u t i n a n e k e n e d o s t a t k e o z a k o n j e n i h p r o ­
p i s a o m l i j e k u i m l j e č n i m p r o i z v o d i m a . 
1. M l i j e k o 
O s n o v n i z a k o n d o z v o l j a v a d a s e » n a m i r n i c a m a m o g u d o d a v a t i v i t a ­
m i n i , m i n e r a l n e so l i i d r u g e m a t e r i j e o d b i o l o š k e v r i j e d n o s t i , r a d i o b o g a -
